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たもので，そのうち南北アメリカを原産とするもの 18，印度 2 ，アジアおよびヨーロ')I)~7 ，旧世界
2，残りの27種は原産地が不明紳であると述べた，それらの雑草種類の大多数が日本との共通種
であることがわかった. また MUENSHER(1935)は北アメリカの雑草約5∞種のうち， 北アメリカの

















ではなく， それは生活型のちがいによるもので， 内地種は撹乱されない土地に， 外国種は非常に強
く撹乱される土地に生じ，また外国種は主として低地仁あり，高地lこなる仁したがって少なくなり，
その攻撃力も小きくなるという.正宗(1956)も帰化植物は自然植生との競争ではなく破壊地域





クサ， ノゲジ， ノポロギク叱工ゾノキツネアザミ， トウコギ，ヒメムカジヨモギ， ハチジ gウナ，ヤエムグ












は6種のみであり， アカザ， スズメガヤ， メヒジパ，エノコログサ， ノピ工， アオゲイトウ， ナズナ，




ジジャ，アゼトウガラジ，キクモ，アブノメ， セリ， チsウジタデ， キカシグサ， クサネム， コナギ， ミ
ズアオイ，ホテイアオイ， ヒツジモ，ホタルイ， ヒヂリコ， クログワイ， ミズガヤツリ， コゴメガヤツリ，
グマガヤツリ， タイヌピ工，カズノコグサ， ミズオオバコ， ウリカワ， デツジソウ， ミズワラビなどを強
害草または書草としてやるのは全く日本と同じであるが，ただ同地帯には不漏水回や深水田が多いた






















ば，ヨー ロッパ168，北アメリカ90，南アメリカ22，ユー ラシア21，熱帯アメリカ20，中国 11.
熱帯アジア5，南アフリカ2種が数えられる.そして前述のヨー 口'yJ~.ユーラジアおよび北アメリカな
どからの帰化植物で，日本の畑地で厄介な害草となっている種類で，ヨー ロッパ原産はノポロギク，オ
ニノゲジ，ノゲジ，ヘラオオバコ， タチイヌフグリ， コメツ7ウマゴヤジ， グツパイナズナ，オラγダミミ
ナグサ， マツテマ，オオツメクサ， コアカザ， ヒメスイハ，アレチギジギジ， コヌカグサ，ナギナ夕方ヤ，
ドクムギ， その他で27種があり， ユー ラジアの原産は， オオイヌフグリ， ウマゴヤジ，ホウキギ，ソ
パカズラ，オオアワガ工リの5種， 北アメリカの原産はハハキギク， アメリカセツダツグサ，ヒメジョオ
ン，ヒメムカジヨモギ，オオマツヨイグサ， コ二ジキソウ，ムラサキカタバミ， マメグツパイナズナ， ニワ
ぜキジョウの9種*紳， 熱帯アメリカおよび南アメリカの原産はアレチノギク，セシナリホオズキ，マツ






QUISUMBING (1923) はフィリグピシの雑草について起源， 来歴を述べているうちオヒジパ+の
原産地は東洋またはヨー ロヅパであり，多分，歴史以前に渡来したと考えられるという.前川(1943)

















定し，一致したもの仁は，コナギ，キカジグサ，ホジクサ， タカサフ口ウ， キクモ， チ=ウジタデ，ス
ズメノトウガラジ， アゼトウガラジ， アゼナ， ウリクサ， トキンサウ， クサネム， タイヌピ工， ヌカキ
ピ，ハヒヌメリ， アオスゲ， タマガヤツリ， ミズハナピ， コアゼガヤツリ， コゴメガヤツリ， ミズガヤツ







たは旧世界の原産あるいは広汎種と考える種類はスイパ， サナエタデ， ノミノツズリ， ウジハコベ，





















害草と1O~20 余種の害草がある， しかし北中国， 朝鮮，ジベリヤなEどの共通種仁は陛畔雑草が























としてやる. 岡(1949)の引用仁よれば， SINSKAIAがBrassicanigra K∞Hの生態型の分化に













ので， それらは裸地でも， 作物下でも， たやすく発芽し，短期間に成熟結実して次世代を残すも
の，また切られた1片の根茎からも容易仁再生するもの， またその形状が作物と区別しLこくいものが



























物と認められた主なものにはコナギ紳ペ キカジグサ， ミズキカジグサ， 木ジクサ，アゼムジロ，夕方サ













Artemisia ageratoides subsp. OlJaJtlS KITAIII.ノコンギク(1.K.). Lactuca dentata MAKINO 
ユガナ.Taraxacum Japonicum KO[1>Z.タンポポ.Ga/ium verum L. var. /acteum MAXIM・
カワラマツバ.Phyllanthus Matsumurae HAYATA ヒメミカシソウ.Achyranthys japonica 
NAKAlヒカゲイノコズチ.Poa nipponica KOIDLオオイチゴツナギ.Setaria gigantea MAKINO 
オオエノコロ.
(3 )日本，朝鮮，中国 26
Cirsium japonicum DC. ノアザミ(1.K. Cふ Inu/ajQtonica THUNB. オグルマ.Lactuca 
st%nifera MAXIM.ジシパリ.Lapsana hnmi/is MAKINOヤプタピラコ.Siegesbeckia pube・
scens Mば lNOメナモミ.Ajuga decumbens THUNB.キヲ yソウ.Perilla frutoscons BRIT. f. 
virides MAK1NOγソ.Ca/ystegia japon;ca CHOI8Yヒルガオ.Vio/a grypoceras A. GRAY 
タチツボスミレ.V. yedoonsis MAKINOノジスミレ.Corcho1'o.μ;$ tomentosa MAKINOカヲス
ノゴマ.Fa/cata japonica KOMAR.ャプマメ，Indigofera Psow:lo・t;nctoriaMATI!UM. コマツ
ナギ.Lespedeza pi/osa SIEB. et Zuoo・ネコハギ.Potentilla /1'agariojdes L. var. major 
MAXIM.キジムシロ.Sedum bu/biferum MAK1NOコモチマ γネシグサ.Draba nemorosa L. 
var. hebecarpa LINDBL.イヌナズナ.Raρhanus sativus L. var. rot加nistroidesMAltINO 
ハマダイコ γ• C/ematjs apijfo/ia DC.ポタソズル.Pu/satilla cernua SI'阻NG.オキナグサ，
おmiaqui/egiaadoxoides MAK1NOヒメウズ.'Achyranthes Fauriei Liv. et VAN・ヒナタイ
ノコズチ.Tu/妙aedu/is BAKERアマナ.Agropyron Kamoji OHW1カモジグサ.0.μismenus
japonicus HONDAチヂミザサ.Setar;a viridis BEAUV. var. purpurascons MA~IlII.ムラサキ
エノコロ.
(4)日本，朝鮮，中国，台湾 28
Gnapha/ium japonicum T町四・チチコグサ(J.K.C.Fふ Lactucadobi/is MAXIM・オオジ
シパリ.Siegosbockia g/abrescens MAKINOコメナモミ. Ga/ium trachyspormum A. GRAY 
ヨツパムグラ.Mazus st%nifer MAK1NOムラサキザギゴケ. Voronica canino-tosticu/ato 
MAKINOイヌノフグリ.C/inopodium chinense O. KUNTZEクルマバナ. C. conjine O. KUNTZli: 
トウパナ.Mos/a punctutata MAXIM. イヌコウ~". Vio/a japonica LANG自D・コスミレ，
Astraga/us sinicus L. レンゲ.Cassia mimosoidos L. var. Nomame MAKINOカワヲケツ
メイ.Potenti/la disc%r BUNGE.ツチグリ.Rubus tarvifo/ius L.ナワシロイチゴ.Ror妙'pa
cantoniensis OHW1 コイヌガラシ.Cerastium vu/gatum L. var. g/andu/osum REGEL ミミ
ナグサ，Po/ygonum custidatum SIEB. et Zu∞.イタドリ.Boehmoria nivea GAUD. カラ
ムシ.Fatoua japon;ca BLUME. タワタサ.Humu/us ja.ρoniωSIEB. et Zu∞.カナムグヲ，
Pinellia ternata BREIT. カラスピシャク.Agrostis C/avata TRlN. var. Nukabo UHW1ヌカ
ポ.Erioch/oa villosa K凹 THナルコピエ.Digitaria chinonsis HORNEM.コメヒ・ンバ(J.K.F. 
C.Ic)， 1mρerata cy/indrica P. BEAUV. var. Koenigii DURAND et SERINZチガヤ.Trisetum 




Macleaya cordata R. BR.タケユグサ (J.c. Fふ
(6 )日本，朝鮮，台湾 10
Artemisia princeps PAMPAN.ヨモギ (J.K. FふAst，rYomena HONDAヨメナ，Trichosan-
thes cucumeroides MAXIM.カラスウ!)， Metaμexis japonica MAKnmガガイモ，Cauca/is 
scabra MAKI~O オヤブジラミ ， Vio/a verecunda A. GRAY ツボスミレ，Cissus jaρonica 
Wu.皿.ヤブガラシ，Sedum japonicum SIEB.メノマシネγグサ，Lotus cornicu/atus L. var. 
japonicus REOELミヤコグサ，A//ium nipponicum FRANCH. et SAV.ノピル.
(7)その他 9
Rubia cordifo/ia L. var. Munjista Miq.アカネ (K. F. C. cA. 1.)， Leonurus sibiricus L. 
メハジキ(J.K. C. F. Ic. Am.)， Prune//a vu/garis L. var. /i/acina NAK.uウツボグサ
(J. K. F. C. nAふ Vio/aminor MAKINO ヒメスミレ (J.Fふ Geraniumnepa/ense SWKl究
var. Thunbergii Ku∞ゲンノショウコ(1.K. C. 1ふKummeroviastriata SomNDL.ヤハズ
ソウ(J.K. F. C. Amふ RoriPpaatrovirens QHWI et HARAイヌガラシ (J.K. F. C. L)， 
Chenopodium a/bum. L. 'var. centrorubrum MAKINOアカザ (J. K. C. L)， Digitaria 
vio/ascens LINKアキメヒシバ tJ.K. F. C. SAふ
2.北東アジア 11.
P/antago camtschatica CHAM.ェゾオオバコ (J.K. nAふ Cuscutajaponica CH0I8Yネナシ
カズラ(J.K. C. nAふ Viciaunijuga A. BR.ナンテγハギ，Potenti//a Freyniana Bo町払
ミツバッチグ九 Che/idonium majus L. var. asiaticum QawIタザノオウ，Tha/ictrum 
Thunbergii DC.アキカラマツ，Rumex japonicus HOUTT.ギジギシ，Pi/ea viridissima MAKINO 
アオミズ，Luzu/a campestris DC. var. capitata MIQ・スズメノヤリ，Arundine//a hirta C. 
TANAKAトダシパ，Hieroch/oe odorata P. BEAUV.コウボウ.
3.東アジア→北京アジア自生種 9，
Picris hieracioides var. japonica REoELコウゾリナ (K.F. nAふ P/antagoasiatica L. 
オオバコ (K.F. C. nA. IcふMos/agrosseserrata MAXIM・ヒメジソ (K.F. C. nA. Ic. L)， 
Vio/a mandshurica W. BECKスミレ (K.F. C. nAふ Aca/yphaaustra/is L.エノキゲサ
(K. F. C. Ic nAふ Euphorbiahumifusa WlLLD.ニシキソウ (F.C. nAふ Saginajaponica 
QHwrツメクサ (K.F.C.nAふ Sci/achinensis B副 TH・ツルポ (K.F.C.nAふ Eragrostis
Niwahokori HONDA =ワホコリ (K.F. C. nA. Ic. E. Amふ
4.南中国一一参東南アジア原産 27
Creρis ja.ρonica B悶 TH.オェタピラコ (K.F. C. Ic. 1. Auふ Gnaphaliummu/ticeps W ALL. 
ハハコグサ (K.F. C. Ic. 1ふHemisteptacarthamoides Q. KUNTZEキツネアザミ (K.F. C. 
Ic. 1. Auふ Lactucadenticu/ata MAXIll.ヤタシソウ (K.F. C. Ic. L)， L. /aciniata MAKINO 
アキノノグシ，Justiciaρrocumbens L.キツネノマゴ (K.F. C. Ic. 1. AuふBothriospermum
tene//um FI8CH. et MEY.ハナイパナ (K.F. C. Ic.Iふ Ca/ystogiahederacoa WALL.コヒ
ルガオ (K.C. lcふ Cuscutaaustra/is R. BR. '?メダオジ (K.F. C. Ic. AuふLysimachia
c/ethroider DUBYオカトヲノオ (K.C. lcふ L.japonica TRUNB.コナスピ(K.F. C. Ic. 1.)， 
Cente//a asiatica U回.ツポタサ，Ha/oragis micrantha R. BR.アリノトウグサ (K.F. C. Ic. 
I.AuふLespodezasericoa MIQ.メドハギ.Mo//ugo stricta L、ザクロソウ (K.F. C. Ic. 1ふ
Po/ygonum何rfo/iatumL.イシミカワ，Houttuynia cordata TH開 B.ドクダミ，Comme/ina 
- 131ー
benghalensis L.マルパツユクサ (F.C. Ic. 1. Afふ Cyperuspo/ystachyos RωTB・イガガヤヅ
リ(K.F. C. Ic. 1ふ Andropogonbrevifo/ius SWA町 Z ウジタサ (K.C. Icふ Cymbopogon
Goeringii A. CAMU自.オガルガヤ (K.F. C. Ic.)， Eragrostis ferruginoa P. BBAuv.カゼクサ
(K. F. C. Ic. 1.)， Miscanthus sinensis ANDER鑓・ススキ(K.F. c. Ic.)， Pennisetum a/otecu-
roides SPRENG.チカラシバ，Storobolus e/ongat附 R.BR.ネズミノヲ (K.F. C. Ic. 1. Au.)， 
Themeda triandra FOR8K.Var. japonica MAI!I:INOメガルガヤ (K.F. C. Ic. 1.)， Pteris mu/ti-
fida POIR.イノモトソウ (K.Ie). 
5.ユーラシア原産 25
Artemisia annua L.タソニ γジン (K.F. C. nA. 1. wA. E. Am 
va直町r.setωosum LED田E回B.エ‘ゾノ，ノノキツネアザミ (K. C. nA. cA. wA. E. Am.)， Xanthium struma-
rium L.オナモミ(K.F. Ic. E. Amふ Ga/iumsρurium L. var. echinospermon HAYEKヤエ
ムグラ (K.C. wA. E. Af. Am. SA.)， Veronica persica問IR・オオイヌヲゲリ (N)，E/sho/tzia 
Patrini GARCKEナギナタコウジュ (K.C. F. E. Am.)， G/echoma hederacea L.ヵキドウ
シ (K.C. F. nA. lc. E.)， Lamium amp/exicau/e L.ホトケノザ(K.F. C. l. E. Af. Am.)， 
Trig側 otis抑duncu/arisB問団.キウリグサ (K.C. 1. cA. wA. E.)， Euthorbia He/iωcopia 
L.トウダイグサ (K.C. nA. lc. 1. E. Am. Af 
(N.)工，Vi化CIωahirsuta S. F. GRAYスズメノエンドウ(K.F. C. E. Aη， Agrimoniaρi/osa 
LEDEB.キンミズヒキ (K.C. F. nA. Eみ Sanguisorbaofic・ina/isL.ワレモコウ (K.C. nA. 
cA. wA. E. Am.). Capse//a Bursapastoris MEDIK.ナズナ (W.)，Ranuncu/us repens L.ハ
イキンポウゲ (K.C. nA. cA. E. Am. Au.)， Aronaria serpyl/ifo/ia L. var. elptoc/ados 
REICHB. ノミノツヅリ (W.)，Ste//aria A/sine GRI剛 var.undu/ata QHwrノミノフスマ
(K. F. C. 1. wA. E. Am.)， Kochia Scoparia SOHRAD.ホウ守ギ (N)，Chenopodium a/bum L. 
シロザ (K.C. nA. cA. wA. E. Am.)， Bi/derdykia Convo/vu/ωDUM・ソパカズラ (N).，
Rumex Acetosa L.スイバ (K.C. F. nA. cA. wA. E. Am. Af.)， Bromus jatonicus THUNB. 
スズメノチャヒキ (K.C. l. cA. wA. E. Am. SA.)， Ph/eum pratense L.オオアワガエリ，
(N) Setaria /utescens HUBB.キγエノコロ (K.F. C. nA. E. Amぶ
6.ヨーロッパ原産 33
Senecio vu/garis L.ノポロギク (N.)，Sonchω brachyotis DC.ハチジョウナ (C.nA. cA. 
wA. E. Am.)， Sonchω aster HILLオユノゲシ (N.)，S. o/eraceus L.ノゲシ，Va/eriane//a 
o/itoria MJENOH.ノジサ，P/antago /anceo/ata L.へラオオパコ，Veronica arvensis L.タ
チイヌヲゲリ，Medicago /upu/ina L. コメツプウマゴヤ、ン，M. sativa L.ムラサキウマゴ
ヤシ，Trifo/ium tratense L.アカツメクサ，T. retens L.シロツメクサ，Vicia set世間n
L カラスノ且シドウ (K.C. E. Am.)， V. tetrasperma SCH胞 B.カスマグサ(K.F. C. E. Af. 
Am.)， Th/as.がarvenseL.グシパイナズナ (N.)，Gerastium visosum L.オランダミミナゲサ，
Si・/enequinquevulnera L.マγテマ，Spergula arvensis L.オオツメタサ，Ste//aria media 
VILLAR8コハコベ S.neg/ecta W.ElBEハコベ (K.F. C. nA. cA. wA. Eふ Chenopodium
ficifo/ium SMITH・コアカザ， lN)， Po/ygonum nodosum PER8.オオイヌタテ (K.F. C. Ic. E. 
A乱)， P. Persicaria L.ハルタテ (W.)， Rumex Acetωe//a L. ヒメスイバ (N.)，R. 
cong/omeratus MURR.アレチギシギシ，R. crispus L.ナガパギシギジ， R.obtωifolius L. 
エゾノギγギシ，Agrostisρalustris HUD8.コヌカグザ，Avena fatua L.カラスムギ，Briza 
minor L.ヒメコパンソウ，F，stuca Myuros L.ナギナタガヤ，Lo/ium temu/entum L. ドク
ムギ，Poa annua L.スズメノカタピラ (W.)，P.ρrate間 isL.ナガパグサ (Nふ
-132ー
7.旧世界積 9
Verbena officjnalis L.タマツヅラ (K.F. C. E. Af. Am.). Tori/is Anthrjscus. G.且L・ヤプ
テラミ (K.F. C. nA・ cA.E. Af. Am.). Stellaria aquatica S∞F・ウシハコベ (K.F.C.nA.
E. Af.). Bulbostylis barbata KロNTHハタガヤ (K.F. C. Ic. L Af. SA.). Digitaria adscendens 
H副 R.メヒシパ (W.).Eragrostis ci/ianensis LINII:.ススメガヤ (N.).E.μlosa P. BE.4uv. 
オオニワホコリ (W.).Setaria viridis P. BKAuv.エノコログサ (K.F. C. nA. E. Af. Am.). 
Equisetum arvense L.スギナ (K.E. nA. Af. Amふ
8.北アメリカ原産 9
Astar subulatus MICHX.ハハキギク (N.)，Bidens frondosa L.アメりカセシダシグサ.Erige-
ron annuωPER1!・ヒメジョン.E・canadensisL.ヒメムカシヨモギ.Oenothera Lamarckjana 
S.BR.オオマツヨイグサ.EuPhorbia SUPina R.U'1N.コエシキソウ.Oxalis Martiana Zu∞・ム
ラサキカタパミ.LePidium virginicum L.マメグソパイナズナ.Sjsyrinchium a，司gustifolium
MlLL.ユワゼキシ aウ.
9.旧熱帯原産 5
Phyllanthus Urinaria L.コミカシソウ(K.c. Ic. E. Af. Am. SAふ Colosiaargentoa L. 
ノゲイトウ (N.).Cyporus rotundus L.ハマスゲ(K.F. C. Ic. Af. Am. Au. SA.). Cynodon 
Dactylon P.KRII.ギ=ウギシバ (K.F. C. 1. E. Am.)， Elousjno indica GABRTN・オヒシパ (Wふ
10.新熱帯及び南アメりカ原産 6
Erigeron linifolius WILLD. アレチノギク (N.)，Physalis angulata L.セシナリホホズキ.
Oenothera odorata }A叫マツヨイグサ.Amaranthus rotroflexus L.アヲゲイトウ. A. 
ゆ;1fOSω L."、リピ.....Bromωcatharticus V AHLイヌムギ.
11.世界広汎種 9
Bidens biternata MERR. et SHERFFセンダングザ (K.F. Ic. cA. Af. A仏)， Bidens pilosa L. 
2セシダングザ (K.Ic L Af. Amふ Veronicaperegrina L.ムシタ-4t(WふSolanumnigrum 
L.イヌホホズキ.Oxalis corniculata L.カタバミ.Portulaca oleracea L.スベリヒユ.
























Lythrum anceps MAKINO ミソハギ (J.KふHypericum/axum KOlDZ. (コケオトギリ).H. 
Makinoi LEv. (アゼオトギリ).Po/ygonum minutu/um MAKINO (ヌカポタデ).P. nipρonense 
MAKINOヤノネグサ.Juncus Koidzumii SATAKE コモチゼキジョウ.Eriocaulon sikokianum 
MAXUI.シロイヌノヒゲ.Fimbristylis diPhylloides MAKINO (クロテンツキ)， Leersia oryzoi-
des Sw. var. japonica HACK.サヤヌカグサ.Azol/a japonica FRANOH. et SAV. オオアカウ
キタサ.
(3)日本，朝鮮，中国 18(9) 
Lapsana apogonides MAXU!. (コオユタピラコ)(J. K. C.)， Gratiola vio/acea MAXU!.サハ
トウガラシ. Lycopusramosissimus MAKINOヒメサルダヒコ.Hydrocotyle maritima HONDA 
〈タチドメ).EPilobium pyrrich%ρhum FRANOH. et SAV. (アカパナ).Hypericum erectum 
THUNB. (オトギリソウエ ChrysusPlenium Grayanum MAXII¥!. (ネコノメソウ). Ranunculus 
ternatus THUNB. (キツネノボタンエ Lycoris' radiata HERB. (ヒガンバナ).Juncus a/atω 
FRANOH. et SAV.ハナピゼキショウ.Eriocaulon Miquelianun KOERN・イヌノヒゲ.E. nippo・
nicum MAXll¥!.イトイヌノヒゲ.Carex Maximowiczii MIQ.ゴウソ .Cyperus microiria STEUD. 
tカヤツリグサエ C.nipρonicus FRANOH・etSAV. アオガヤツリ.Microstegium japonicum 
KOlDZ. (ササガヤ)..Potamogeton Franchetii BENN. et BAAG.ヒルムシロ.P. oxYPhy//us MIQ. 
ヤナギモ.
(4)日本，朝鮮，中国，台湾 16(5) 
Ranuncul;ω cantoniensis DC. (ケキツネノボタン)(J. K. C. FふR.japonicus THUNB.ウマ
ノアシガタ.Polygonum japonicum MEI8N.γロパナサクラタデ.P. Senticosum FRANOH et 
SAV. (ママコノジりヌグイ). Saururus Loureiri DECNE. ~、 γゲジ霊ウ. Anei/ema Keisak 
HA関K.(イボクサ).E/eocharis Pel/ucida P阻且L ハリイ.Kyl/ingia brevifolia RoTTB. var. 
leiJlepis HARA (ヒメタグ).Scirpus Yagara OHWIウキヤガラ.Poa acroleuca STEUD. ミゾ
イチゴツナギ.Saccio/epis indica CHA目Evar. oryzetorum OHWIヌメリグサ.A/isma cana-
!icu!atum A. BR. et B:>UCHEヘラオモダカ.Sagittaria pygmaea MIQ.ウリカワ.S. trifo/ia 
L.オモダカ.s. triforia f. /ongiloba MAKINOホソパオモダカ.Paspalum Thunbergii HUNTH 
(スズメノヒエ).
(5)日本，中国 2(1) 
A/oρecurus japonicus STEUD. (セトガヤ)(1. C.)， Eriocaulon decemflorum MAXIM.コイヌ
ノヒゲ.
(6)日本，朝鮮.台湾 6(2) 
Callitriche japonica ENGELI¥!・(アワゴケ)(J. K. Fぶ Po!ygonumconsPicuum NAKAIサク
ラタデ.Arthraxon hispidωMAKINO (コプテグサ).B!yxa ceratosperma MAXIM.スプタ，
B. japonica MAXIM.ヤナギスプタ.Potamogeton Miduhikimo MAKINO ミズヒキモ.
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(7)その他 6(3) 
Lycopω lucides TlJRoz.シロネ (K.F. C. nA. Am.)め'gro.ρhilala化 eaMIQ.オギノツメ
(~ぶ Ludwigia ovalis MIQ. ミズユキノシタ.Cyperus comρrossus L. (タグガヤツリ)(F. 
C. L 'Am.) Fimbristylis autumnalis ROEM. et SOHULT・tヒメテγツキ)(K. C.λm.)， Glyceria 
acutijlorp TORR. (ムツオレグサ)(K. Am.) 
2.北東アジア自生種 16(3) 
Utricularia jatonica MAKINOタヌキ毛 (K.C.'nAふ Gratiolaja.ρonica MI? オオアプノメ，
Triadenum japonicum MA回NO ミズオトギリ，Cardamine lyrata BUNGE. ミズタタラシ，
Polygonum Sieboldi MEIBN. var. aestivum OHW1 (ウナギツカミ)， Juncusρaρillos凶 FR・
et SAV.ホソパノコウヵ・イゼキショウ.Monochoria Kotsakowii RKGEL et MAAOKミズアフヒ，
Carex biwensis FRANOO;マツバスゲ， C. disρalata Bαmカサスゲ， C. Thunbergji STEUD. 
アゼスグ (K.nA.). Cyρerus orthostachyus FR: et SAV. (ウシタグ)~K. C. nAふEleocharis
mamillata LINDB. fil. var. cyclocaゆaKITAGAWAヌマハリイ.E. Wichurai BoCKLR.ジカタ
イ (K.nA.). Fimbristyljs verrucifera MAKINOアオテγツキ (K.C. nA.). AlismaPlantago-
aquatica L. var. oridntal~ SAMUELB.サジオモダカ.Hemarthrja sibirica OHW1 (ウシノシ
ッベイ】.
3.東アジア4 北東アジア自生種 10(4) 
Myriophyllum ussuriense MAXU!・タチモ (C.nAふ Potentil1acentigrana MAXUI・〈ヒメへ
ピイチゴi(K. F C. nA). Polygonum Maackianum REGELザデタザ・(C.nAふP.sagittctum 
L. var. Sieboldi MAXIM. (アキノウナギツカミ)(K. C. F. nAふ P.Thunbergii SIBB. et 
ZUOC.ミゾソパ (K.F. C. nA.). Juncus Leschenaultii GAY ":lウガイゼキシ巴ウ (K.F. O.nA. 
L). Commelina comm仰 isL. (ツユタサ)(K. C. nA. Am.). Eriocaulon robωti凶 MAKlNOヒ
ロハイヌノヒゲ (K.F.C.nAふ Cyperusamuricus MAXIM.チャガヤツJ)， Poa sPhondylodes 
TRlN. (イチゴツナギ)(K. C. F. nAふ
4.南中国一味南アジア原産 61(却)
Centipeda minima A. BRAUN et ABOHERB. (トキγソウ)(K. C. Ic.I. Auふ Ecl砂taalba 
HA剖 K. (タカサブロウ)(K. F. C. Ic. SAふ Lobeliaradicans Tn開 B. (アゼムシロ)(K. F. C. 
Ic. 1.). Wanlenbergia gracilis A. DC. (ヒナギキョウ)(K. F. C. Ic. Af. AuふActinostemma
lobatum MAXIM.ゴキズル(K.C. F. IcふOldenlandiadiffusa RoXB.. (フタパムグラ)(K. F. C. 
Ic.IふDoρatoriumjunceum HAMlLT.アブノメ (K.F. C. Ic. 1. Au.). Limno.ρhila aromatica 
MERRlLLシソタサ，L. sesseliftora BLUMEキタモ (K.F. C. Ic. L)， Li・nderniaangustijolia 
WETTBT. (アゼトウガラシ)L. Pyxidaria L. (アゼナ)(K. F. C. Ic. cA. E.). L. verbenaefolia 
P回 NEl心(スズメノトウガラシ)(K. F. C. Ic. 1ふMazusjaponicus O. KUNTZE (トキワハゼ3
Torenia crustacea CHAM. et SCHLTDL・(ウリタザ.)，Salvia brachiata RoXB. ミゾカウジュ
(K. F. C. Ic. 1. Au.). Lysimachia Fortunei MAXllI_.ヌマトラノオ (K.F. C. IcふOenanthe
stolonifera DC.セ1)(K. F. C. Ic. 1.). Ludwigi・0ρrostriatRoXB・チ gウジタデ (K.F. C.Ic. 
1. Af. Auふ Ammanniamultiftora ROXB. ヒメミソハギ (C.Ic. Af. Au.). Rotala indica 
KOE町 Eキカシゲサ (K.C. Ic. 1ふR.leptoρetala KOE町 E ミズキカシグサ (K.F. C. Ic. 1.). 
R. mexicana CHAM. et. SOHL.ミズマツパ (K.F. C. Ic. 1. Au.)， Hypericum ja，ρonicum THUNB・
tヒメオトギり)(K. F. C. Ic AuふAeschynomeneindica L.タサネム (K.F. C. Ic. 1. Af. Auふ
Potentilla wallichiana D且L・〈オへピイチゴ)(K. C. Ic..1ふPOlygonumBlumei MEI目N:(イ
ヌタデ)(K. C. Icふ P.fiaccidum MEIBN・ポγトタタデ (K.F. C. Ic. 1. Afふ P.nepalense 
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tタエソバ)(K. F. C. Ic. 1ふMonochoriavaginalis PRI!8Lコナギ.Eriocaulon Sieboldtianum 
SI四・ etZu∞・ホシタサ (K.F. C. Ic. L Af.). Bulbostylis catillaris KUNTR var. trilida 
CI.AIlJI:E・イトハナピテンツキ(K.F. C. Ic. SA.). Carox breviculmis R. BR. (アオスグ)(K.
F. C. Ic. L Auふ CYtorus.dザormisL.タマガヤツリ (K.F. C. nA. Ic. E. Af: SAふ C.
ftavi・dusR町 Z. ミズハナピ (K.F. C. Ic. 1. Au.). C. globosus ALI伺(アゼガヤツリ)(K. C. Ic. 
LE.Auふ C.hakonensis FRANOH et SAV. (ヒナガヤツリ)(K. C. Icふ C.Hastan L. (コアゼ
ガヤツ1)) (K. C. Ic. 1. E. Auふ C.Iria 1. (コゴメガヤツリエ C.ρaci.バcusOHWIシロガヤ
ツリ(K.C.. IcふEleocharistlantaginea R. BR. タログワイ(K.F. C. Ic.). Fimbristylis 
comtlanata LINX (ノテγツキ)(K. F. C. Ic. 1.). F. dithylla V AHL (テンツキ)(K. F. C. Ic. 
AfふF.miliacea V AHL (ヒデリコ)(K. F. C. nA. Ic. Am. AuふF.squarrosa VAHL (アゼテ
γツキ)(K.C. Ic. L E. Af.). F. subbist;cata NEI!8 et M回.(ヤマイ)(K.F. C. Ic. 1ふJuncellus
serotinus C. B. CL.uUl:B ミズガヤツリ (K. F. C. nA. Ic. E.). Litocartha microcothala 
Ku悶H(ヒ γジガヤツリ)(K. F. C. Ic 1. Auふ pycreussanguinolentus NE四カワラスガナ
(K. F. C. Ic. L AuふScirtω juncoidesRoxo.ホタルイ (K.F. C. Ic. 1ふS.mucronatωL. 
var. robustus MIQ.カ:/11νイ.Coix Lacryma.Jobi L. (ジュズダマ)(F. C. Ic). Echinochloa 
crus-gall; BBAUv. var. cryzicola OHWIタイヌピエ (F.C. nA. Ic. JふIsachneglobosa O. K'官 E・
Lチゴザサ)(K. C. lc. Au.). Lettochloa chinensis. NEI!8 (アゼガヤ)(K. F. C. Ic. L Auふ
Micro，ωst“eg. 
b;sulc伺atωumTH開 1.(ヌカキピ)(K. F. C. nA. J，ふ PoIytagonHigegaweri ST.EUD. (ヒエガエ
1) (K. F. C. Ic. 1. A凪).Saccioletis indica CHA8B ，、ヒヌメリ(K.F. C. lc. 1. Auふ Ottelia
alismoides Pm弘ミズオオバコ.Ceratott，ris thalictruidos BRONON. きズワラピ (F.Ic. E. 
Amふ RicciocartusSpp.イチsウモ (Icふ
5.ューラジャ原産 13(5) 
Galium tri.バdumL.ホソパノヨツパムグヲ(K.C. nA. E. Amふ Voron;caAnagall;s・aquat;ca
L.カワヂシャ (K.F. C. Ic. wA. E. Af. Amふ Cicutavirosa L.ドタゼリ(K.C.nA. Eふ
Elat;ne triandra S四E・ミゾハコベ (Wふ Callitrichefallax P.rmtOvミズハコベ (K.F. C. 
nA. E. AmふDuchesnoa;nd;ca FOOK!l (へピイチゴ)(K. F. C. lc. 1. E. Amふ Cardam;ne
ftoxuosa WITH. (タネツケパナ)(K. F. C. nA. wA. E. AmふRanunculussceleratus L.タガ
ラシ(K.F. C. cA. wA. L nA. E. Af. AmふAlotlCurus aequalis SoBOL. var. amurensis 
OBWI (スズメノテッポウ)(K. F. C. nA. cA. wA. E. Am. Au.). Beckmann;a orucaeformis 
H伺 T(カズノコゲザ)(K. C. nA.E. AmふSalvinianatans ALL.サγシsウモ(K.C. nA. E. 
AmふEquis'Otumρalustre L.イヌスギナ (K.C. wA. E. Amふ E.ramosissimum DEBP・(イ
翼ドタザ)(K. C. E. Af. Amふ
6.ヨーロッパ原産 2 (1) 
Nasturtium q♂c;nale R. BR.オラシダガラシ (NふPolygonumlapathifolium L. (サナエタ
デ)(F. C. nA. Ic. cA. wA. E. Af. SAふ
7.旧世界種 18(8) 
Bidens triρartita 1. (トウコギ)(K. F. C. nA. wA. E. Af. Auふ Hydrocoか'1，sibthortiodes 
L... (チドメグサ)(K心Ic.1. Afふ MyriophYllumtJerticillatum L.フサモ(K.C.nA.L
cA.wA.E.AuふNasturiumtal，ωtro DC. (スカシタゴボウ)(K. C. 1. nA. cA. wA. Af. Am. 
Auふ Juncusdecipiem NAIAlイ (K.F. C. nA. E. Am). Eleocharis acicuear;s Ro.Elf. et 
S冊目LT.マツバイ (K.C. nA. Ic. 1. cA. vrA. E. Af.). Scirpus Tabernaemontani GIIEL.アト
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イ (K.F.C.nA.LcA.wA.E.AuふS.triquotor L.サ γカタイ (K.F. C. nA.. Ic.L Eふ
Echinochloa crus-galli BEAUV. var. caudata KITAGAWA (ケイヌピエ)(K. F. C. nA. L E. 
A凪).E. Crω-galli BEAUV. var. praticola QRWI (ヒメイヌピヱ)(K. C. nA. Ic. L 
Am.). Phalaris arundinacea L. (グサヨシ)(K. C. nA. Ic. L wA. E. Am.). Ot/ismenus 
undulatifolius ROEM. et SCHULT. (チヂミザサ)(K. C. lc. L E. Af.). Polypogon monspeliensis 
DP.8p'. (ハマヒエガへリ)(F. IC. E. Af. Am.)， Hydrilla verticillata CA8P.タロモ (K.F.C.
Ic. E. Af. Au.). Hydrocharis asiatica MIQ.トチカガミ (K.C. nA. Ic. L cA. E. Am. Afδ 
Na巧Ija邸sgraminea Dl!匹L.ホツスモ (K.F. C. nA. E. Af. SAふN.mi初noゲrAr叫正.L何.トリゲモ (K.C. Ic. 
cA. 1. nA. E. Af.). Potamogeton cristus REG. et M“OKコパノヒルムシロ (K.F. C. nA. E. Af.). 
8.熱帯原産 2
Eichhornia crassipes SOL闘・LAUB.ホテイアオイ (Nふ Lemnapaucicostata HEOELM. 7オウ
キクサ (K.F. C. E. Am. SAふ
9.世界広汎種 8(1) 
Myriophyllum spicatum L.ホザキノプ・サモ (K.F. C. nA. 1. cA wA. E. Af. Am.). Cora-
tophyllum demersum L.マツモ (K.F. C. nA. w.ん E.Am. AfふPolygonumめIdroPiPer
L.ヤナギタデ (K.F. Ic. wA. Af. Am. Au.). Lemna trisulca L. ヒγジモ (K.C. E. Af. 
Am. Au.). Spirodela Polyrhiza SCHLEID・ウキクサ (WふPhragmiteslongivalvis STEUD. (ア
シ) (K. F. C. Ic. 1. cA. E. Am.). Najas marina L.イバラ毛 (K.C. Ic. cA. E. Am. Au.). 
Marsilea quadrifolia L.デγジソウ (K.C. lc. E. Af. Am.). 
10.不明 2
Spirogyra and Zygnema Spp.アヲミドロ類.Chara and Nitolla Spp.ジャジグモ類.




第1.2表によれば， 畑地雑草ではヨー ロッパ， ユーラジア，北米の原産を併せて74(25%)で
ある.また旧世界，全世界仁広く分布する広汎種が26(約9%).水田雑草では前者はわずか仁




半数を占めてやる. しかし， 強害草は畑地では15.水田は4種のみである. しかも， それらは中
国，台湾との共通自生種であって，水田では北中国， 北朝鮮， ジペリヤなど北東アジアを自生種
とする強害草は1積もなく， 害草も極めて少数である. 要する仁日本の厄介な畑地の強害草，害






























(4)古や時代の帰化植物には，畑地ではヨー ロッパから 7種で， ハチジョウナ， カスマグサ，ス
ズメノエγドウ，ハコベ，オオイヌタデ，ハルタデ，スズメノカタピラ，水田では，サナエタデのみである.
ユー ラジアの原産種には畑地では20種で，ナギナタコウジュ， ヤエムグラ，ホトケノザ，キウリグサ，
ナヅナ，ジロザ， ノミノフスマ， スズメノテッポウ，水田では13種で， タネヅケパナ，夕方ラシ，その他
がある.また旧世界，全世界の広汎種は，畑地26種，ウジハコベ，ハタガヤ，メヒジパ， スギナ，
カタパミ，スベリヒユ，ニワヤナギなど，同水田， 27種， トウコギ，フサモ， マヅパイ， トチカガミ，
マツモ，イバラモ，ウキクサなどがある.
(5)水田雑草には南中国及び東南アジアを原産とする史前帰化植物と考えられるものが多く認
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